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State of Maine 
Offic e of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATI ON 
· · ~ ~~ • . .. .•• Maine 
~~~ 
. Date ~ .r.. 7, ... 1940 
Name J.~ ~ .. f ~~~ · • · · · · • · · · · · · · • · • · · · · · · · • · · · · · 
Stree t Addre ss ..:1. :~. A ~ .. -.d£-. ;. ~ .... ..... ... , .. , . . . . . , . 
Cit y or Town -~~~ .. tv.t..~ ..... .. . .... . . . . . . .. .. . .. .. . . . . 
How long i n Unit e d St at es . • /. . f. ~ ~.How l ong in Maine ./~~ 
!lorn i n . ~ •••. ••••• •• • • • • . • Da t e of Birth f#~ ~.(.,,dP8° 
If mar r ied , how many childr en -~-if.o ccupat i on J ~ 
Name of employer ... . . . . ... .. .. ... . .. ...•. . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . , • . ... .. . • • 
(Pres e nt or las t) 
Address of empl oyer . ..... .. .. , , . . .. . .. . . ... . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . 
Englis h b ~ .Si;e ak ... . . . ... . . . ... . ... Read •••. . . .... . • Write . . . , . . , . . . , . 
Have you made a pplication f or citizenship? . . ~ • ••. • . • . ... • . . •... .•... • • 
Have you ever had military s erv ic e? .• ~ .. •• • . . . .•. •.. • • ...• • ••• . . • . •• • • 
If so , wher e ? .. .. ... .... . ... .. . .. ... .. .. • ~:hen? . . . . . . . .. . .... . . . .... .. .. . . .• 
